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Proyecto de Señalética para el Campus Central de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, Proyecto 
realizado en la ciudad de Guatemala.
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PRESENTACIÓN
El presente trabajo da a conocer la ela-
boración del proyecto de Señaletica 
para el Campus Central de la Universi-
dad de San Carlos de Guatemala, 
“Guiando tus pasos” un proyecto infor-
mativo  el cual se realizó para facilitar la 
movilización de los visitantes, estudian-
tes y personal que trabaja en esta casa 
de estudios.
Se llevó un orden específico para poder 
realizarlo sin ningun problema y así llegar 
al objetivo. Se identificó el problema, se 
realizó una investigación, luego se anali-
zó cúales eran las principales causas del 
problema y así poder identificar en que 
área trabajariamos nuestro proyecto. 
Los objetivos son el motor de este pro-
yecto. 
El procedimiento realizado, es un 
método utilizado en la Escuela de 
Diseño Gráfico de la Unviersiad de San 
Carlos de Guatemala, para desarrollar 
procesos de comunicación, creatividad 
y producción gráfica de la Facultad de 
Arquitectura.
El informe cuenta con cuatro capítulos, 
Capítulo I : Planteamiento del Problema, 
Capítulo II: Marco Teórico y Conceptual, 
Capítulo III: Conceptos de Diseño y 
Bocetos y Capítulo IV: Comprobación 
de eficacia y propuesta gráfica final, 
cada uno refleja un estilo interpretativo 
y reflexivo a patir de las dimensiones 
sociales, funcionales, estéticas y éticas.
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Capítulo I
Planteamiento del Problema
CAPÍTULO I
La Universidad de San Carlos de Gua-
temala fue fundada por Real Cédula 
de Carlos II, de fecha 31 de enero de 
1676.
Los estudios universitarios aparecen 
en Guatemala desde mediados del 
siglo XVI, cuando  el primer obispo del 
reino de Guatemala, Licenciado Don 
Francisco Marroquín, funda el  Cole-
gio Universitario de Santo Tomás, en el 
año de 1562, para becados pobres; 
con las  cátedras de filosofía, derecho 
y teología. Los bienes dejados para el 
colegio universitario  se aplicaron un 
siglo más tarde para formar el patri-
monio económico de la Universidad 
de San Carlos, juntamente con los 
bienes que legó para fundarla, el 
correo mayor Pedro  Crespo Suárez.
La Ciudad Universitaria, conocida 
también como Campus central de la 
Universidad de San Carlos de Guate-
mala (USAC), es el conjunto de edifi-
cios y espacios que lo conforman ubi-
cado en una finca entre la Avenidad 
Petapa y al final del Anillo Periférico.
El origen de la ciudad universitaria se 
remonta a su fundación cuando el 
obispo Francisco Marroquín pedía un 
centro de estudios superiores a la 
corona española.
1.1  ANTECEDENTES
Planteamiento del Problema
Durante los más de trescientos años de 
historia de la universidad ha tenido tres 
sedes centrales la primera en la 
ciudad de Santiago de Guatemala 
hoy Antigua Guatemala donde 
empezó a funcionar la Universidad en 
el colegio Santo Tomás de Aquino, 
después del terremoto de 1773 la Ca-
pital del Reino de Guatemala es trasla-
da al Valle de la Ermita hoy Ciudad de 
Guatemala y cuatro años después 
también en 1777 la sede de la Universi-
dad es trasladada hacia la nueva 
capital, en lo que hoy se conoce 
como el Museo de la Universidad de 
San Carlos (MUSAC), ubicada frente al 
Congreso de la República de Guate-
mala.
El campus actual se debe gracias al 
ilustre rector Dr. Carlos Martínez Durán 
en una visión que muchos vieron como 
poco lógica dado que en esa época 
se veía muy grande el terreno para lo 
que era en ese momento la universi-
dad.
Hoy en día cuenta con aproximada-
mente 25 edificios para el uso de las 
diferentes unidades académicas, tam-
bién dentro de la Ciudad Universitaria 
se encuentra el Estadio Revolución 
sede del equipo de fútbol de la Univer-
sidad de San Carlos
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En la Universidad de San Carlos de 
Guatemala se ha observado que los 
edificios instalados no están organi-
zados ya que se ha ido construyendo 
conforme ha crecido el mismo, es 
por  eso que el orden de los edificios 
no concuerda, así también las 
nomenclaturas  tienden a confundir 
a las personas que visitan el campus 
por primera vez y no están identifica-
dos con el centro educativo.
El Departamento de Publicidad de la 
Universidad de San Carlos de Guate-
mala ha analizado que las señaliza-
ciones que ya están colocadas no 
poseen mantenimiento y las mismas 
no poseen una buena ubicación.
El inconveniente para las personas que 
visitan el campus por primera vez, es lo 
complicado que es encontrar los edifi-
cios a los cuales ellos desean visitar y 
esto los lleva a la impuntualidad a los 
trámites que necesitan realizar o a los 
eventos que son invitados.
La Universidad de San Carlos de Gua-
temala no cuenta con la señalización 
adecuada de los edificios y ubicación 
de las facultades y/o escuela que 
conforman esta casa de estudios, la 
cual es necesaria ya que las señaleti-
ca que posee la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, son muy pocas 
y estas están en mal estado y poseen 
mala ubicación es por eso que las per-
sonas no poseen una buen informa-
ción sobre la ubicacion de la oficina o 
edificio al que deben asistir.
1.2   EL PROBLEMA
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1.3.1 Magnitud
La campaña sobre señalética para  
una mejor movilización de las perso-
nas dentro de la ciudad Universitaria 
beneficiará a gran parte de la pobla-
ción que estudia y labora que aproxi-
madamente es de 195,000 personas 
entre ambos sexos, esto sin incluir per-
sonas adultas que no son estudiantes 
pero de igual forma asisten a la 
Universidad de San Carlos de Guate-
mala asisten a diferentes actividades 
que se realizan dentro del campus 
central.
1.3.2 Trascendencia
La información que aporta cualquier 
código de señales debe facilitar con 
rapidez, en ciertos casos de forma 
casi instantánea, la percepción clara 
del mensaje que se intenta transmitir. 
Esta información se ofrece al usuario 
a través de un conjunto de señales- 
gráficas o tipográficas a lo largo de 
un trayecto o en un lugar determina-
do. Precisamente la señalización que 
posee la Universidad de San Carlos 
de Guatemala no  constituye una 
forma de guía para el individuo en 
esta casa de estudios, Las señales 
que posee la Universidad no  llama la 
atención y no da la información 
requerida en forma instantánea. Por 
esta razó es necesario llevar a cabo 
este proyecto.
1.3   JUSTIFICACIÓN
Para justificar el presente proyecto como propuesta de solución del problema 
se realizó el análisis de las siguientes variables:
1.3.3 Vulnerabilidad
La señalética que debe de poseer la 
Universidad, debe llamar la atención y 
dar información requeridad inmedian-
tamente, es por eso que  la ventaja de 
una buena señalización se traduce la 
mayoría de veces en ahorro de 
tiempo, es por esa razón que es tan 
importante en todos los aspectos 
poseer con un Diseño Gráfico claro y 
concizo y al mismo tiempo que pueda 
dar una buena imagen a la Tricente-
naria Universidad de San Carlos de 
Guatemala.
1.3.4 Factibilidad
Dicho proyecto será de soporte a la 
Universidad ya que ayudará dar una 
mejor imagen y al mismo tiempo dar a 
conocer todas las facultades/escuelas 
que posee la  Ciudad Universitaria,di-
cho proyecto es posible realizarlo con 
la autorización de las autoridades de 
la Universidad de San Carlos de Gua-
temala, con este proyecto será posi-
ble orientar, informar y dar una mejor 
movilidad a los estudiantes, visitas y 
personas que trabajan en la casa de 
estudios.
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Objetivo General
Desarrollar el diseño de un proyecto 
de señalética que facilite la moviliza-
ción de los visitantes, estudiantes y 
personal que trabaja en el Campus 
Central de la Universidad San Carlos 
de Guatemala.
1.4   OBJETIVOS
Elaborar señales direccionales de 
comunicación visual, cada una 
con la información de los edificios 
que están cerca, para poder iden-
tificar cuál es el edificio más cerca-
no.
Desarrollar piezas gráficas impresas, 
para que las personas visitantes 
puedan tener más información 
sobre las ubicaciones de cada edi-
ficio dentro del Campus Central de 
la Universidad San Carlos de Gua-
temala.
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Objetivos específicos
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Capítulo II
Perfil de la organización que 
demanda el servicio y 
público destinatario
CAPÍTULO II
Perfil de la organización que demanda el servicio 
y público destinatario
Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala
Ciudad Universitaria
Sigla:        
USAC
Lema:  
  
'Id y enseñad a todos'
Tipo:
   
Pública y Autónoma
Fundación:
   
1676
Localización:
 
           Ciudad Universitaria Zona 12 
   
Campus Ciudad Uversitaria, zona 12, 
   
   
Estudiantes:
  
195,000 en 2014
Administración
Rector Dr. Carlos Alvarado Cerezo 
Sitio:
 web usac.edu.gt
Dirección:
1ra. Avenida, Ciudad Universitaria, 
Zona 12
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La Ciudad Universitaria, conocida 
también como Campus central de la 
Universidad de San Carlos de Guate-
mala (USAC), es el conjunto de edifi-
cios y espacios que lo conforman ubi-
cado en una finca entre la Avenidad 
Petapa y al final del Anillo Periférico.
El origen de la ciudad universitaria se 
remonta a su fundación cuando el 
obispo Francisco Marroquín pedía un 
centro de estudios superiores a la 
corona española.
Durante los más de trescientos años 
de historia de la universidad ha tenido 
tres sedes centrales la primera en la 
ciudad de Santiago de Guatemala 
hoy Antigua Guatemala donde 
empezó a funcionar la Universidad en 
el colegio Santo Tomás de Aquino, 
después del terremoto de 1773 la Ca-
pital del Reino de Guatemala es tras-
lada al Valle de la Ermita hoy Ciudad 
de Guatemala y cuatro años después 
también en 1777 la sede de la Univer-
sidad es trasladada hacia la nueva 
capital, en lo que hoy se conoce 
como el Museo de la Universidad de 
San Carlos (MUSAC), ubicada frente 
al Congreso de la República de Gua-
temala.
El campus actual se debe gracias al 
ilustre rector Dr. Carlos Martínez Durán 
en una visión que muchos vieron 
como poco lógica dado que en esa 
época se veía muy grande el terreno 
para lo que era en ese momento la 
universidad.
HISTORIA
Historia de la Imagen 
La Universidad se fundó por Cédula 
Real de Carlos II, el 31 de enero de 
1676 y está se recibió en Guatemala el 
21 de octubre de 1676.  A petición del 
Rey, el Papa Inocencio XI la elevó a 
Pontificia, por su Bula Ex Suprema el 18 
de junio de 1687 y recibió el nombre 
de Regia y Pontificia Universidad de 
San Carlos de Guatemala. Su primer 
escudo data del año 1681 y es muy 
similar al actual. En este escudo apare-
cen los dos Santos Patrones, Santa 
Teresa de Jesús y Santiago Apóstol. 
El escudo se coloca en una forma ova-
lada, fue creado en 1686, la inscrip-
ción que aparece alrededor es la 
misma que el anterior, aunque dice 
además: Pontifica Universidad del 
Reyno de Guatemala. 
Dentro del óvalo se encuentra La Tiara 
y las Llaves del Pontificado, dentro de 
un óvalo más pequeño está la imagen 
de San Carlos de Borromeo, y en la 
parte inferior, el Apostol Santiago y 
solamente dos volcanes, el de Agua y 
de Fuego, Durante el Gobierno del Dr. 
Marinao Gálvez (1832-1838) Sustituyó 
la Universidad por una Academia de 
Ciencias, con el objeto de poluarizar la 
enseñanza superior y sacarla de la 
gran influencia clerical.
Por medio del Decreto No. 140 de 1 de 
julio de 1875, Justo Rufino Barrios, se 
extingue la Pontificia Universidad de 
San Carlos de Borromeo, y en su lugar 
se crea la Universidad de Guatemala. 
Este nombre cotinpo a través de los 
gobiernos de Manuel Lisandro Barillas y 
Jose María Reyna Barrios. 
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Durante la dictadra del Licenciado 
Manuel Estrada Cabrera (1898-1922), 
la Asamblea Nacional dispuso el 30 
de noviembre de 1918 “Se crea la 
Universidad de Guatemala, centro 
que levará el nombre de Universidad 
Estrada Cabrera. Nombre que fue 
derogado por el General José María 
Orellana. En 1922, cuando el Dr. 
Pastor Guerrero era el Rector, y la 
universidad tenía el nombre de “Uni-
versidad Nacional” se cambió el 
escudo. 
El Consejo Superior Universitario 
acordó la adopción de un nuevo 
escudo Universitario que significa el 
trabajo intelectual, el fin educativo y 
el deseo de verad cientifíca que 
forman el todo de la universidad. 
Este nuevo escudo representaba a 
la vez, la aspiración universal a la 
armonía creadora a que tienden las 
universidades; rompiendo los prejui-
cios de raza, de engua y de costum-
bres y fomentando la eduación y la 
enseñanza de toda la población. 
“El escudo está formado: En el centro 
la esfera representado al mndo, con el 
que se quiere confraternizar por la 
cultura, sobre esta esfera, representan-
do al mundo, con el que se quiere 
confraternizar por la cultura, sobre esta 
esfera, dos manos cambíandose libros, 
significando así que la comunicación 
de un pueblo con otros se hace por 
medio de la obra escrita; en derredor 
de estos símbolos un marco en que 
aparece la leyenda “ITE ER DOCENTE 
OMNES GENTES” frase que sintetiza el 
objetivo principal de las universidades. 
En la base del marco la fecha de 1922, 
sobre la parte superior, el quetzal, sím-
bolo de la libertad y representativo de 
Guatemala, y sobre él, coronado el 
escudo el nombre de UNIVERSIDAD 
NACIONAL. Todo el conjunto de 
cafeto, representación princial de la 
energía y del trabajo patrio.
Este escudo fue elborado por el Dr. 
(Odontólogo) Jaime Poveda Barrios, 
pero a pesar de haber sido aprobado, 
jamás llego a ser utilizado.
El 1 de diciembre de 1944 se obtiene la 
autonomía y recobra el nombre de 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUA-
TEMALA, así como tambien el escudo 
actual.
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Escudo actual de la Universidad de
San Carlos de Guatemala
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Misión
En su carácter de única universidad 
estatal le corresponde con exclusivi-
dad dirigir, organizar y desarrollar la 
educación superior del estado y la 
educación estatal, así como la difu-
sión de la cultura en todas sus mani-
festaciones. Promoverá por todos los 
medios a su alcance la investigación 
en todas las esferas del saber 
humano y cooperará al estudio y 
solución de los problemas nacionales. 
Visión
La Universidad de San Carlos de Gua-
temala es la institución de educación 
superior estatal, autónoma, con 
cultura democrática, con enfoque 
multi e intercultural, vinculada y com-
prometida con el desarrollo científico, 
social, humanista y ambiental, con 
una gestión actualizada, dinámica, 
efectiva y con recursos óptimamente 
utilizados, para alcanzar sus fines y 
objetivos, formadora de profesionales 
con principios éticos y excelencia 
académica.
La Universidad de San Carlos de Gua-
temala como lo menciona en el Artí-
culo 82 de la Constitución Política de 
la Republica de Guatemala es la 
única universidad estatal y publica 
fundada en 1676, con Cédula Real 
Carlos II. Es por eso que la Universidad 
de San Carlos de Gautemala no tiene 
competencia directa.
Artículo 82. “AUTONOMÍA DE LA UNI-
VERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATE-
MALA. La Universidad de San Carlos 
de Guatemala, es una institución 
autónoma con personalidad jurídica. 
En su carácter de única universidad 
estatal le coresponde con exclusivi-
dad, dirigir, organizar y desarrollar la 
educación superior del Estado y la 
educación profesional universitaria 
estatal, así como la difusión de la 
cultura en todas sus manifestaciones. 
Promoverá por todos los medios a su 
alcance la investigación en todas las 
esferas del saber humano y coopera-
rá al estudio y solución de los proble-
mas nacionales.
Se rige por su Ley Orgánica y por los 
estatutos y reglamentos que ella 
emita, debiendo observarse en la 
coformación de los órganos de direc-
ción, el principio de representación de 
sus catedráticos titulares, sus graduan-
dos y sus estudiantes.”
Competencia
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Infraestructura
Edificio de Recursos Educativos, 
donde se ubica la Biblioteca Central, 
Edificio de la Rectoria, Edificio del 
Bienestar Estudiantil sede del Sistema 
de Ubicación y Nivelación, y de la 
Escuela de Ciencias de la Comunica-
ción. Cuenta con aproximadamente 
25 edificios para el uso de las diferen-
tes unidades académicas, también 
dentro de la Ciudad Universitaria se 
encuentra el Estadio Revolución sede 
del equipo de fútbol de la Universidad 
de San Carlos.
Unidades Académicas
Dentro del campus central se 
encuentra ubicadas 9 de las 10 facul-
tades y 9 de las 11 escuelas no facul-
tativas estas últimas sin representa-
ción ante el Consejo Superior Universi-
tario.
SERVICIOS 
QUE BRINDA
Facultades
Facultad
1. Facultad de Agronomía
2. Facultad de Arquitectura
3. Facultad de Ciencias Económicas
4. Facultad de Ciencias Jurídicas y   
    Sociales
5. Facultad de Ciencias Químicas y       
    Farmacia
6. Facultad de Humanidades
7. Facultad de Ingeniería
8. Facultad de Odontología
9. Facultad de Medicina Veterinaria y  
    Zootecnia
Escuelas no Facultativas
Escuela
1. Escuela de Ciencia y Tecnología de  
    la Actividad Física y el Deporte
2. Escuela de Ciencia Política
3. Escuela de Ciencias de la Comuni  
    cación
4. Escuela de Ciencias Lingüísticas
5 .Escuela de Formación de Profesores  
    de Enseñanza Media
6. Escuela de Historia
7. Escuela Superior de Arte
8. Escuela de Trabajo Social
9. Escuela de Diseño Gráfico
La Universidad de San Carlos de Guatemala es la universidad más grande, 
prestigiosa y antigua de Guatemala, siendo además la única estatal y autóno-
ma, la misma cuenta con: 
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Fortalezas
*Única universidad pública del pais.
*Contar con gran población estudiantil.
*Contar con una gran infraestructura 
(gran número de Edificios)
*Ser autónoma (tener su propio gobier-
no.
*No tener competencia
Oportunidades
*Contar con profesionales de diversas 
carreras que aportan sus conocimien-
tos, para mejorarla.
*Percibir el 5% del presupuesto nacional 
para su funcionamiento.
Debilidades
*No tener una adecuada señalización 
o identificación de sus edificios.
*Inadecuada planificación y edifica-
ción de edificios.
*Mal utilización de recursos.
*Tener un sistema burocrativo.
*Ser polítizada
Amenazas
*Ser privatizada.
*Que recorten el presupuesto.
*Resurgimiento de otra universidad 
pública.
FODA
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Para conseguir una buena señaliza-
ción,  que arroje resultados efectivos, 
ha de lograrse, además de ofrecer 
símbolos gráficos acertados, una 
correcta ubicación de las señales. La 
situación de cualquier soporte de 
señalización será tanto más acerta-
da cuanto más ajustada se encuen-
tre dentro del ángulo de visión 
humana. Es por eso que es necesario 
saber cuál es el perfil meta.  
Perfil Demográfico:
El grupo objetivo, con el cual se 
trabajará el proyecto de señalética, 
son las personas, que visitan, estudian 
y trabajan, en la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, ubicada en la 
1er. Avenida, de la Ciudad de Univer-
sitaria,  Zona 12. Edad : 18 en adelan-
te. 
Pefil Psicográfico:
Personas con deseo de superarse y 
de emprender en la vida. Con gustos 
por los retos, y extrovertidos. 
2.2  GRUPO OBJETIVO
 
Cultura Visual 
Cada persona tiene diferente capaci-
dad de visión.  
La percepción y respuesta a la señali-
zación esta condicionada por ciertas 
características físicas y psicológicas. 
La cultura visual del grupo o pobla-
ción meta se identifica, por relacio-
narse más con las figuras fondos, 
psicológicamente se refiere este tipo 
de relación cuando hablan de cómo 
los modelos o formas son percibidos al 
colocarse sobre el fondo determina-
do. Para el grupo objetivo es mucho 
más fácil identificar la acción o indica-
ción que se quiere transmitir. Respecto 
al color las personas varían notable-
mente en su habilidad para recono-
cer y recordar los colores probable-
mente 6 colores sin incluir el blanco y 
el negro (rojo, amarillo, azul, verde, 
naranja, café) pueden ser fácilmente 
distinguidos y recordados, fuera de 
estas limitaciones.  
En conclusión podemos decir en rela-
ción de las señales con el usuario es 
uno de los factores que más debe de 
ser cuidado en la construcción de un 
sistema de señales y  que es funda-
mental para la percepción del men-
saje, debemos cuidar evitar los facto-
res que puedan deteriorar esta rela-
ción como podrían ser una  mala 
iluminación, baja legibilidad e inclusi-
ve la contaminación visual. 
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Capítulo III
Concepto de Diseño y Bocetos
Dimensión Conceptual:
Deacuerdo con este informe, las 
piezas a utilizar deberán contener en 
sí mismas valores informativos, lo cual 
determinará que puedan presentarse 
solas o formando conjunto con otros 
para comunciar un mensaje más 
extenso. 
Las señalización y la señalética son 
trabajos complejos y delicados, cada 
proyecto tiene retos diferentes y 
distinto manejo de la información ya 
que las reacciones de los usuarios son 
diferentes. En el término SEÑAL se 
incluye: 1. Marca; símbolo o elemen-
to utilizado para representar algo o 
para distinguir el soporte sobre el que 
se encuentra. 2. Gesto o acción para 
trasmitir información, una orden, una 
petición, etc. 3. Letrero público que 
ofrece información; poste, indicador. 
etc. (Concise Oxford Dictionary, 
1990). La palabra “Señal puede tener 
significados muy diversos, en Diseño 
Gráfico lo utilizamos desde un punto 
de vista más específico para referir-
nos a las señales que nos guían 
cuando vamos a algún sitio,
3.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES
CAPÍTULO III
Concepto de Diseño y Bocetos
Este capítulo está organizado en cuatro apartados principales estos son los 
siguientes: Dimensión  Conceptual, Dimensión Ética, Dimensión Funcional, 
Dimensión Estética. 
Para elaborar este proceso el cual respalda la elaboración del concepto 
creativo y las decisiones de diseño que se utiliza como referencia principal el 
Libro de la Universidad de Londres llamado Diseño de Sistema de Señalización 
y Señalética, realizado por el Licenciado Rafael Quintana Orozoco.
 ya sea a pie o bicicleta, en automovil 
o en trasporte público. Estas señales 
poseen una larga historia que se 
remota a los tiempos romanos, y 
actualmente constituyen uno de los 
elementos gráficos más obvios de 
muchas ciudades. 
Ahora bien, la señalización es la parte 
de la ciencia de la comunicaicón 
visual que estudia las relaciones fun-
cionales entre los signos de orientación 
en el espacio y el comportamiento de 
los individuos. Se aplica al servicio de 
los individuos, a su orientación en un 
espacio a un lugar determinado, para 
la mejor y la más rápida accesibilidad 
a los servicios requeridos y para una 
mayor seguridad en los desplazamien-
tos y las acciones.
La señalizacion posee una forma de 
guía para el individuo en un lugar 
determinado, que llama discretamen-
te su atención y da la información 
requerida en forma “instantánea” y 
“universal”.
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Algunas de las caractéristicas de la 
señalización son: 1 . Tiene por objeto 
la relación de flujos humanos y moto-
rizados en el espacio exterior. 2. Es un 
sistema determinado de conductas. 
3. El sistema es universal y esta creado 
como tal. 4. Las señales son material-
mente organizadas y homogadas y 
se encuentran disponibles. 5. Es indife-
rente a las características del entor-
no. 6. Aposta al entorno factores de 
uniformidad. 7. Concluye por si 
mismas.
Con el término Señalética nace de la 
ciencia de la comunicación social o 
de la informació y la semiótica. “ Es la 
ciencia que estudia el empleo de 
signos gráficos para orientar a las per-
sonas en un espacio determinado e 
informar de los servicios que se 
encuentran a su disposición”
Según Joan Costa “la señalética es la 
parte de la ciencia de la comunica-
ción visual que estudia las relaciones 
funcionales entre los signos de orien-
tación en el espacio y comporta-
miento de los individuos”. La señaléti-
ca es una de las formas específicas y 
evidentes de la comunicación fun-
cional. Su campo de acción es un 
didacismo inmediato en el trasncurso 
de los actos de la vida cotidiana. Res-
ponde también a una necesidad de 
comunciación social  o de orienta-
ción que esta provoca de modo que 
la señalética se aplica al servicio de 
las personas, a la orientación, del 
espacio determinado y para dar 
seguidad en el desplazamiento de un 
lugar especifico; aquí es en donde la 
identidad corporativa y la museogra-
fía son apoyadas por la señalética ya 
que esta nos permite ubicar al usuario 
donde nos interesa que se encuentre. 
Algunas de las características de la 
Señalética son las siguientes: 1. Identifi-
car, regular y facilitar los servicios 
requeridos por las personas. 2. Los siste-
mas señaléticos son creados o adap-
tados en cada caso particular. 3. Utili-
za códigos de lectura conocidos por 
los usuarios estos no necesariamente 
tienen que ser universales, pueden ser 
locales. 4.Se atiene a las característi-
cas del entorno. 5. Refuerza la imagen 
pública o de marca.
La Señalética utiliza un sistema comu-
nicacional mediante símbolos icónos, 
lingüisticos y cromáticos a través de un 
programa de diseño previamente ela-
borado.
Dimensión Ética
Los sistemas de señalización, son una 
parte esencial en la conformación de 
la imagen de un lugar o empresa, 
contribuyen a identificar, ayudando a 
las corporaciones a sobrevivir en un 
mercado competitivo. Como una 
extensión de su imagen pública, algu-
nas empresas e instituciones utilizan la 
señalización interior para identificar los 
diferentes departamentos de aten-
ción al público. Esto ayuda a reducir 
costos de operación colocando direc-
torios y señalamiento en lugares estra-
tégicos para reemplazar a recepcio-
nistas o edecanes. 
Las ventajas de una buena señaliza-
ción la mayoría de veces es el ahorro 
de tiempo, tan importante en todos 
los aspectos de la vida actual.
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Antiguamente el hombre, movido 
por las necesidades más elementa-
les, procuró referirse a su entorno, su 
mundo, sus espacios, etc. por medio 
de marcas o señales. Así la señaliza-
ción comensó en forma intuitiva en 
respuesta a una necesidad, como 
fue el hecho de orientarse por medio 
de objetos y marcas que se dejaban 
al paso de uno. “A medida que la 
disciplina fue avanzando en el 
tiempo comenzó a surgir un lenguaje 
simbólico que debería ser captado 
en forma instantánea y por todos. De 
esta manera comienza las primeras 
tentativas de normalización de una 
forma de comunicación especial, 
que debía ser general, sistemática e 
inmediata, es decir “universal”.
La información que aporta cualquier 
código de señales debe facilitar con 
rapidez, en ciertos casos de forma 
casi instantánea, la percepción clara 
del mensaje, que se intenta trasmitir. 
Esta informacíon se ofrece al usuario 
a través de un conjunto de señales 
gráficas o tipografícas a lo largo de 
un trayecto o en un lugar determina-
do.
Los elementos a utilizar deberán con-
tener en sí mismos valores informati-
vos, lo cual determinará que puedan 
presentarse solos o formando conjun-
to con otros para comunicar un men-
saje más extenso. Si se considera 
especialmente, que transitando en 
un vehículo las señales se perciben 
de manera fugas, debe concluirse 
que si la señal es confusa, contienen 
exceso de información o es poco 
atractiva, el mensaje será ignorado. 
Por ello tanto los símbolos gráficos 
como las composiciones tipografícas 
deben utilizar fórmulas muy sintéticas 
y de rápida percepción.
Colocar señalética en una institución  
favorece en gran manera, esta debe 
de poseer cierta medida, cierto voca-
bulario y ciertos signos o señales que 
vayan deacuerdo al usuario (grupo 
objetivo) al cual se esta trabajando 
dicho proyecto. Debe tomarse en 
cuenta la cultura del  usuario para así 
poder llegar a transmitir lo deseado 
con delicadesa y dandole el valor que 
posee para nosotros.
Dimensión Funcional
La señalética establece un diálogo, lo 
que se intercambia es información por 
acción. La señalética como servicio 
no obedece a ninguna intención ma-
nipuladora ni pretende persuadir, 
dominar ni seducir.
La idea de poner señales en los cami-
nos y rutas, los lugares que el hombre 
atraviesa y habita es debido a la 
necesidad de acordar, marcar, indi-
car y señalar para orientar y orientarse 
con el fin de hacer el entorno mejor 
utilizable. La señalética y la señaliza-
ción es heredad de esta voluntad. El 
que orienta = El Diseñador, El que 
quiere orientar= El Cliente, El orienta-
do= El Público. Orientar al ciudadano 
peatón y al  mismo tiempo protegerlo 
y regular la perdida de tiempo es el 
objetivo de la Señalización.
Es función de la señalética, orientar al 
usuario de un servicio para facilitar el 
acceso a éste constituye en si mismo 
un servicio. Señalar un lugar singular. Es 
una estrategia comunicativa de visibili-
dad  y de competición en la vía públi-
ca. 
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Señalar la identidad de un lugar y 
coordinar la orientación interna para 
el visitante, el usuario, la presentación 
del servicio. Es la función de la Señalé-
tica Corporativa.
Deacuerdo a las señales podemos 
clasificarlas en dos criterios. El primero 
es de acuerdo a su objetivo, y el 
segundo es de acuerdo a su sistema 
de colocación, sujeción o ubicación.
La clasificación deacuerdo a su obje-
tivo:  
Orientadoras: Tienen por objetivo 
situar a los individuos en un entorno, 
como por ejemplo lo son los mapas o 
planos de ubicación.
Informativas: Están en cualquier lugar 
de entorno y nos informan por ejem-
plo nos informan de horarios o de 
servicios.
Direccionales: Instrumentos específi-
cos de circulación, Por ejemplo 
flechas o prohibiciones de paso.
Identificativas: Son instrumentos de 
desiganción que confirman la ubica-
ción, son para espacios abiertos 
ejemplo: son comunes en tiendas 
comerciales.
Reguladoras: Son para salvanguardar 
y proteger a los usuarios contra el peli-
gro, dentro de estas encontramos 
básicamente: Preventiva, Restrictiva y 
Prohibitiva
Ornamentales: Son como de adorno, 
pero están identificando de algún 
modo.
La clasificación deacuerdo a su siste-
ma de sujeción o colocación.
Adosada: Significa lo mismo que 
pegada, la mayor parte de la señal 
va a estar apoyada en un muro.
Autotrasporte: Es cuando esta ancla-
da en el piso o detenida con dos 
postes o uno solo.
De banda: Cuando la señal esta 
sujeta a dos muros, columnas o postes 
de manera perpendicular.
Colgantes: Cuando la señal cuelga 
de arriba hacia abajo, generalmente 
del techo.
De bandera: Cuando las señal está 
anclada perpendicularmente al muro 
o columna de uno de sus lados.
Estela directorio: También es una sola 
con volumen pero solo es de direto-
rios.
El signo el elemento principal que por 
medio de líneas gráficas deberá 
impactar a primera vista, reuniendo 
así una serie de características como 
son: la simplicida, la claridad y la funi-
conalidad.
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Los objetos no necesitan ser referidos 
por símbolos pero no puede haber un 
significado o un designatum al menos 
que se dé una referencia; algo es un 
simbolo sólo porque es decifrado 
como el símbolo de algo, por un intér-
prete. El percatarse de algo constitu-
ye una interpretación, sólo hasta el 
momento de ser evocado por algo 
que funciona como símbolo. Un 
objeto es interpretado sólo cuando se 
toma a cuenta de algo.
Al diseñar un sistema de señales, los 
elementos gráficos son de gran utili-
dad, estos pueden ser íconos, picto-
gramas o flechas, al estar creando 
estas representaciones simbólicas 
debemos buscar que estas sean de 
fácil comprensión para el universo de 
usuarios al que van dirigidas, esto se 
logra equilibrando sus tres dimensio-
nes , deacuerdo a su contexto.
Dimensión Estética: 
Los mensajes sobre cargados conspi-
ran contra la percepción de las seña-
les, por lo que cada estímulo debe 
estar dotado de un área visual de 
exclusión. Por ejemplo el semáforo es 
una señal. El buzón es una señal. 
Cada señal require un espacio propio 
para actuar con eficiencia en el con-
texto total. La fortaleza de la señal no 
está sólo en su imagen sino además 
en el teritorio que gobierna.
La percepción y respuesta a la señali-
zación estan condicionadas por cier-
tas características físicas y psicológi-
cas a las que denominamos factores 
humanos.
Según el informe de la Unviersidad de 
Londres, dice que algunos estudios 
nos informán que el cono normal o 
cono de visión utilizable en señaliza-
ción cubre un ángulo de 60° las áreas 
fuera de este cono tienden a verse 
con menor detalle. Este rango se 
amplia con movimientos de cabeza 
aunque el observador promedio se 
resiste a realizar este esfuerzo extra. La 
consistencia en la colocación de los 
símbolos en un sistema reduce la 
necesidad de busqueda por parte 
del observador.
Entre el grupo objetivo existe una 
amplia variación desde 125 palabras 
por minuto hasta 500 o 600 factores 
como la edad, inteligencia y educa-
ción influyen en este rango el prome-
dio será aproximadamente de 250 
palabras por minuto.
Sobre las características psicológicas,  
en relación a figura fondo los psicólo-
gos se refieren a este tipo de relación 
cuando hablan de cómo los modelos 
o formas son percibidos al colocarse 
sobre un fondo determinado. Las 
formas son delineadas por sus extre-
mos formando contornos perceptibles 
cualquier forma que afecte la per-
cepción de estos contornos afectara 
el reconocimiento del objeto. La rela-
ción figura también se refiere a como 
los espacios negativos entre las letras 
afectan el reconocimeinto de las 
palabras al aprender a leer mental-
mente organizamos las letras en pala-
bras aprendiendo a renocer muchas 
palabras por su forma. Si las letras se 
encuentran demasiado juntas, de tal 
forma que se toquen o están dema-
siado espaciados lo espacios negati-
vos pueden afectar a tal punto que 
sera dificil renocer la palabra como 
un todo.
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Las habilidades de las personas varían 
notablemente para renocer y recor-
dar los colores probablemente 6 colo-
res sin incluir el blanco y el negro( rojo, 
amarillo, azul, verde, naranja, café) 
pueden ser fácilmente distinguidos y 
recordados, fuera de esa limitacio-
nes, el color en señalización puede 
ser utilizado como un elemento de 
identificación secundaria o como un 
código. Es por eso que en este pro-
yecto se quiere utilizar el azul ya que 
uno de los colores de los cuales el 
grupo objetivo recordará y se identifi-
cará siendo parte de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala.
Algunos colores pueden ser agentes 
reforzados en señalización el observa-
dor ha sido condicionado a asociar, 
es por eso que deseamos que los 
colores a utilizar en este proyecto se 
refuercen con el observador y asi 
creear una marca en color para que 
el grupo objetivo sea parte y se identi-
fique.
En relación a las señales la legibilidad 
es muy impotante es  la factibilidad 
de que un texto pueda ser leído con 
facilidad y comprensión y con el 
mínimo de fatiga y errores. Por otra 
parte la Legibilidad es el contraste de 
la tipografía con los demás elementos 
del contexto. La legibilidad depende 
también de la longitud de la línea de 
texto, las líneas largas son difíciles de 
leer. Para una buena interlínea en un 
texto normal un 20% de la altura de la 
tipografía es adecuada.
Estudios de distancia indican que una 
persona con una visión de 20/20 a la 
luz del día puede leer tipografía de 
2.5cm a una distancia de 15m. 
Sin embargo para señalización tendre-
mos que hacer los ajustes necesarios 
para abarcar a un mayor número de 
observadores.
Estos datos nos ayudan a diseñar seña-
lética que comunique de una manera 
adecuada y que llega facilmente al 
usuario. La relación de las señales con 
el usuario es uno de los facotores que 
más debe de ser cuidado en la cons-
truccion de un sistema de señales ya 
que es fundamental para la percep-
ción del mensaje, debemos cuidar de 
evitar los factores que puedan deterio-
rar esa relación como podrían ser una 
mala iluminación, baja legibilidad o 
leibilidad e incluisve la contaminación 
visual. 
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3.2 PROCESO  CREATIVO
3.2.1 SPICE & POEMS
SOCIAL: Qué es lo que necesita 
esta persona de las relaciones 
de las personas a su alrededor?
FÍSICO: Qué es lo que esta 
persona necesita en un nivel 
práctico y funcional?
IDENTIDAD: Cómo esta persona 
necesita definirse a si mismo?
COMUNICACIÓN: Qué informa-
ción necesita esta persona?
EMOCIONAL: Qué es lo que esta 
persona necesita emocional y 
psicológicamente?
Sobre el grupo objetivo se resaltarán 
los aspectos relevantes y significati-
vos, para esto se lleva a cabo la téc-
nica de SPICE (Social, Physical, Identi-
fy, Comunication, Emotional) que en 
español significa: Social, Psicológico, 
Intelectual, Comuncación y Emocio-
nal de esta menera podremos cono-
cer mas sobre sus necesidades.
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Carolina, necesita a 
personas que la valo-
ren y quieran, que valo-
ren lo que es, y ella 
valorar a los que la 
rodean.
Organiza su tiempo, cuida de 
ella misma, ahorra para cum-
plir con sus metas estableci-
das.
Se identifica como una 
persona muy extroverti-
da, le gusta hacer amis-
tades, le gusta aprender 
de los demás, no le 
gustan las peleas, le 
gusta sobresalir entre los 
demás.
Es una persona que se destaca 
por su facilidad de palabra, le 
gusta estar enterada de las 
cosas que le rodean, le gusta 
estar enterada de las noticias 
de última hora, le gusta estar al 
día en los temas en los que esta 
relacionada.
Emocionalmente nece-
sita pas, necesita sentir-
se valorada, necesita 
del cariño de las perso-
nas que la rodean.
SPICE
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Se comprenden las necesidades y se 
describen aspectos desde la pers-
pectiva del grupo objetivo. POEMS 
(People, objets, environments, mes-
sages, & media, services) en español 
significa:
GENTE: Quiénes van estar en 
contacto con la experiencia?
OBJETOS: Qué cosas físicas 
pueden ser creadas?
AMBIENTES: En qué tipo de loca-
ción o en que lugar se pueden 
llevar a cabo?
MENSAJES Y MEDIOS: Qué tipo 
de información puede ser 
promovida y como ?
SERVICIOS: Qué servicios y siste-
mas de soport pueden ser 
ofrecidos?
P O
E
MS
POEMS
Grupo Objetivo
Estudiantes, visitantes,-
trabajadores y futuros 
estudiantes de la Univer-
sidad de San Carlos de 
Guatemala.
Computadoras, radio, 
teléfono móvil, auto-
móvil, televisión, hojas 
cuadernos, lapiceros.
Corredores, entra-
das, baños, techos, 
centros comerciales, 
restaurantes, escue-
las, plazas, tiendas, 
gradas.
Internet, volantes, ban-
ners, afiches, interacción 
persona a persona, btl, 
brochure, redes.
Períodicos, temas de 
interés en internet, 
directorios.
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3.2.2 INSIGHT
Los insight son las verdades humanas 
que derian de la forma de pensar, 
sentir o actuar de los consumidores y 
qu genran oportunidades de nueos 
productos, estrategias y comunica-
ción accionable para las empresas, 
esto surge luego de ua indagación a 
profundidad de los aspectos ocultos, 
profundos, inconcientes o incofesa-
bles del consumidor (una revelación o 
descubrimiento). (Consumer-truth, 
2012)
3.2.3 CONCEPTUALIZACIÓN
Para la realización  de poyectos en el 
medio publicitario exitsen varios mé-
todos. Esto ayuda a poner en orden 
las ideas y realizar proyecto eficaz y 
completo.
Con los estudios realizados previa-
mente, se decide crear un proyecto 
para la señalética para el campus 
central de la Unversidad de San 
Carlos de Guatemala.
Se definen tres técnicas creativas las 
cuales se emplean para el desarrollo 
del proceso creativo basados en 
cada uno de los insights definidos. Las 
técnicas creativas son las siguientes:
 
Se desarrollaron tres insight con base a 
esta técnica que refleján los deseos, 
motivación, y forma de pensar delgru-
po ojetivo al que se va a dirigir.
Guíando el camino 
Llego a la universidad y me toca  reali-
zar trámites siempre me pierdo.
 
Hacia donde voy
En que edificio es la actividad a la 
que estoy invitada.
Un área desconocida
No conosco nada y no se a donde 
puedo ir.
MAPA MENTAL: El mapa mental es 
una técnica que permite la organiza-
ción y la manera de representar la 
información en forma fácil, espontá-
nea, creativa, en el sentido que la 
misma sea asimilada y recordada por 
el cerebro. Así mismo, este método 
permite que las ideas generén otras 
ideas y se puedan ver cómo se conec-
tan, se relacionán y se expanden, libres 
de exigencias de cualquier forma de 
organización lineal.
(Cita: http://www.monografias.com/-
trabajos15/mapas-mentales/ma-
pas-mentales.shtml#ixzz3DXq4ktjX)
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LLUVIA DE IDEAS:  es una técnica de 
grupo para generar ideas. La tormen-
ta de ideas (lluvia de ideas o brains-
torming) es una técnica de pensa-
miento creativo utilizada para estimu-
lar la producción de un elevado 
número de ideas, por parte de un 
grupo, acerca de un problema y de 
sus soluciones o, en general, sobre un 
tema que requiere de ideas origina-
les.
SCAMPER:  es una técnica genera-
dora de ideas basadas en veros de 
acción que sugieren cambios en pro-
ducto existente, servicios o procesos. 
Estos verbos indican posibles formas 
de mejorar un producto, servicio o 
proceso existente haciendo cambios.
S=   Substituir? 
C=  Combinar?
A=  Adaptar?
M= Magnificar? Modificar?
P=  Poner en otro uso?
E=  Eliminar?
R=  Reorganizar?
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Colocar señalética en una institución  
favorece en gran manera, esta debe 
de poseer cierta medida, cierto voca-
bulario y ciertos signos o señales que 
vayan deacuerdo al usuario (grupo 
objetivo) al cual se esta trabajando 
dicho proyecto. Debe tomarse en 
cuenta la cultura del  usuario para así 
poder llegar a transmitir lo deseado 
con delicadesa y dandole el valor que 
posee para nosotros.
Dimensión Funcional
La señalética establece un diálogo, lo 
que se intercambia es información por 
acción. La señalética como servicio 
no obedece a ninguna intención ma-
nipuladora ni pretende persuadir, 
dominar ni seducir.
La idea de poner señales en los cami-
nos y rutas, los lugares que el hombre 
atraviesa y habita es debido a la 
necesidad de acordar, marcar, indi-
car y señalar para orientar y orientarse 
con el fin de hacer el entorno mejor 
utilizable. La señalética y la señaliza-
ción es heredad de esta voluntad. El 
que orienta = El Diseñador, El que 
quiere orientar= El Cliente, El orienta-
do= El Público. Orientar al ciudadano 
peatón y al  mismo tiempo protegerlo 
y regular la perdida de tiempo es el 
objetivo de la Señalización.
Es función de la señalética, orientar al 
usuario de un servicio para facilitar el 
acceso a éste constituye en si mismo 
un servicio. Señalar un lugar singular. Es 
una estrategia comunicativa de visibili-
dad  y de competición en la vía públi-
ca. 
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3.2.4  SELECCIÓN DE MEDIOS
Para apoyo al proyecto se elabora un cuadro comparativo de los diferentes 
medios que se utilizaran para la difusión del proyecto.
Matríz de Selección de Medios
-
VENTAJAS DESVENTAJAS JUSTIFICACIÓN/
SELECCIÓN
PU
B
LI
CI
D
AD
 
EX
TE
R
IO
R
PU
B
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CI
D
AD
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R
IO
R
M
ED
IO
 
TR
AD
IC
IO
N
AL
Exposición repeti-
da, bajo costo, 
buena selectivi-
dad por localiza-
ción.
Se le critica por 
arruinar el paisaje 
natural, se le critica 
por ser un peligro 
para el tránsito, 
Se utilizará este medio 
para colocar en el 
exterior para llegar de 
una manera efectiva a 
las personas que tánsi-
tan en el ambiente 
exterior de del campus 
central.
Bajo costo, 
audiencia cauti-
vada, impacto 
inmediato.
Son muy numerosos, 
Contaminación 
visual, mensajes 
tienden a ser caros, 
equieren mucha 
planeación.
Es un medio que se 
utilizará para medios 
cerrados donde las 
personas pasan o se 
detienen brevemente.
Frecuencia, 
Costo bajo, 
mejor ubicación 
más creativos
Disponibilidad del 
lugar donde se 
coloca, requiere 
mucha planeación, 
tiene que ser corto.
Medio que se utilizará 
para llamar la aten-
cióndel publico 
usando el entorno 
como medio de 
escenario.
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-3.3 BOCETAJE
3.3.1 PRIMERA ETAPA DE BOCETAJE
Para l realizar esta etapa la base es el concepto creativo el cual se inica a 
desarrollar las ideas que se transmitirán para comúnicar de una forma creati-
va. En la primera étapa, se dio inicio con un bocetaje de 9 propuestas de 
diseño a mano y digital con base en los 3 conceptos creativos seleccionados 
previamente, para transmitir de la mejor forma lo que desea comunicar.
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Guíando tus pasosGuíando tus pasos
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CONCEPTO No. 1:   Guiando tus pasos
CONCEPTO No. 2:   Hacia mi meta
Se realizan bocetos deacuerdo a los 
coceptos elaborados anteriormente. 
Para poder llegar a la pieza gráfica 
final la cual servirá para realizar el pro-
yecto de señalética para el campus 
central de la Universidad de San 
Carlos.
En base a los bocetos de directorios 
para los conceptos creativos, se reali-
zarón bocetos en piezas gráficas 
como afiches y bifoliares, ya que tam-
bien se trabajarán con estas pieza.
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CONCEPTO No. 3:  Un camino de Infromación
Autoevaluación
No.                    Tema   
2.              Hacia mi meta                                     2    3    2   2   2    3   2  3   2   2        23
3.              Un camino de información            2    2    2   2   2    2   3  2   2   2        21
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1.             Guiando tus pasos                          3    3    3   3   3    3   3  3   3   3        30         
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En base a la autoevaluación, y la cóautoevaluación con  los diseñadores se 
seleccionan las dos mejores propuestas de línea gráfica para el desarrollo de 
la conceptualización. En esta etapa, se realiza la depuración selectiva de 
dichas propuestas  con el grupo objetivo.
Esta depuración selectiva tiene lugar en  la Universidad de San Carlos de Gua-
temala con alumnos que desean ingresar a la universidad, con personas 
visitantes y con trabajadores de la universidad. Se presentan las propuestas 
selecionadas en las etapas anteriores y se reciben comentario de parte del 
Grupo Objetivo. 
La elección según la tabla y la depuración selectiva  con  los diseñadores   da 
lugar a la siguiente  etapa de validación en donde el grupo objetivo seleccio-
na la propuesta para la estrategía de medios, de la cual solamente se selec-
ciona una final.
3.3.2 SEGUNDA ETAPA DE BOCETAJE
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3.3.3 TERCERA ETAPA DE BOCETAJE
Se llega a la 3ra. etapa de bocetaje 
del concepto del proyecto de seña-
lética en esta se presentan las dos 
propuestas elegidas por el grupo 
objetivo y se someten a evaluación 
con los diseñadores, en esta se consi-
deran los comentarios realizados en 
las evaluaciones anteriores y se con-
creta la línea gráfica para la elabora-
ción de esta.
De las ultimas dos propuestas, fue 
seleccionada la número uno, esta 
teniendo mayor impacto en el grupo 
objetivo, de esta línea gráfica se saca 
el material para el proyecto, teniendo 
en cuenta las evaluaciones previas y 
el resultado de cada una de ellas.
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3.4 PIEZAS GRÁFICAS PRELIMINAR
Con base a el proceso de bocetaje se 
concluyé con la propuesta gráfica 
preliminar en la cual refleja el concep-
to “ Guiando tus pasos”, su diagrama-
ción se centra en formas triangulares 
para reflajar movimiento, dinamismo y 
puntas de flechas.
Afiche
Directorio
Guiando tus 
Pasos
Arquitectura
Ingeniería
Bienestar Estudiantil
Odontología
Biblioteca CALUSAC
Agronomía
Veterinaria
Derecho
Auditorio
Guiando tus 
Pasos
Guiando tus 
Pasos
Guiando tus 
Pasos
Guiando tus 
Pasos
Señales Pictogramas 
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Capítulo IV
Validación y 
propuesta gráfica final
En la validación se evalua si el grupo 
objetivo responde de  forma positiva 
ante las piezas gráficas finales plan-
teadas para resolver el problema de 
comunicación.
Se realizó un grupo focal hecho en el 
campus cental del a Unviersidad de 
San Carlos de Guatemala. Se realizó 
una presentación con una introduc-
ción del proyecto y piezas gráficas de 
la misma.
La técnica del grupo focal es una reu-
nión de entrevistas colectiva, estrustu-
rada para facilitar que un grupo de 
personas dialoguen sobre las reaccio-
nes y opiniones que les producen los 
mensajes visuales de las piezas gráfi-
cas realizadas para el proyecto de 
señalización.
Se realizarón algunas preguntas a un 
grupo de 15 personas del grupo obje-
tivo, las cuales se eligierón a lazar 
estas personas debían de responder 
luego de observar las piezas gráficas.
Perfil del Informante
Edad: 18 en adelante
Género: Masculino y femenino
Nacionlidad: Guatemalteca
Nivel Socioeconómico: Clase media 
baja, media
Nivel Cultura: Bajo, medio, Medio Alto
Estas personas permitieron la recopi-
lación de información cualitativa y no 
cuantitativa, ya que en base a sus 
opiniones y respuestas sobre cada 
pregunta realizada, se pudo enrique-
cer más la propuesta final para dicho 
proyecto.
4.1 VALIDACIÓN
Interpretación de Resultados
Sobre los resultados del análisis del 
grupo focal se encontraron distintas 
reacciones ante las propuestas gráfi-
cas que se transmitieron.
Área de comprensión: se evaluó la 
legibilidad y claridad de los mensajes. 
Las respuestas dadas por los y las parti-
cipantes en el grupo focal permiten 
afirmar que la propuesta gráfica es 
eficaz en las señales presentadas.
Con respecto a la pregunta ¿Es claro 
el contenido del mensaje? La mayoría 
de las respuestas coincidieron que el 
mensaje era claro, puesto que com-
prendían de que se trataba.  Con 
respecto a las imagenes comentaron 
que se toma una buena decisión al 
colocar las fotografias de alguos edifi-
cios de la Universidad de San Carlos 
de Gutaemala ya que con solo ver las 
fotografías podian identificar informa-
ción sobre que es. En relación a la tipo-
grafía, va relacionada con la marca 
siendo esta la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 
En conclusión de esta área el mensaje 
que se transmite a travez de la pieza 
gráfica y las señales es totalmente 
eficaz, ya que los paticipantes com-
prendieron el mensaje que se estaba 
trasmitiendo.
Área de Atracción: En esta área se 
buscaba comprobar si las piezas gráfi-
cas erán atractivas o no para el grupo 
objetivo, si llamaban su atención y si 
lograban tener alguna reacción en 
ellos.
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Validación con Grupo Objetivo
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Se llega a la etapa de validación del 
concepto del proyecto de señalética 
en esta se presenta la propuesta elegi-
da por el grupo objetivo y se someten 
a evaluación con los diseñadores, en 
esta se consideran los comentario rea-
lizados en las evaluaciones anteriores y 
se concreta la línea gráfica para la 
elaboración de piezas gráficas, y 
señales direccionales.
Perfil del Informante
Edad: 24 a 34 años 
Género: Masculino y femenino
Nacionlidad: Guatemalteca
Nivel Socioeconómico: Clase media 
baja, media
Nivel Cultura: Alto
Interpretación de Resultados
Los resultados conseguidos fueron 
positivos ya que se obtuvieron reaccio-
nes objetivas, el grupo mostró interes 
por las piezas presentadas. 
Validación con Diseñadores
En conclusión los participantes expre-
saron sus experiencias en relación a 
la señalización existente y las expe-
riencias que tuvieron en la primera 
visita a la Universidad.
En conclusión un grupo focal es una 
pequeña parte de nuestro grupo 
objetivo, el cual nos permite compro-
bar si nuestro proyecto  de señalética 
cumple completamente los objeti-
vos.
Es posible decir entonces que el pro-
yecto cumple con el objetivo plan-
teado, el cual es hacer mas facil la 
movilización a las personas dentro 
del Campus Central de la Unviersi-
dad de San Carlos de Guatemala, es 
por eso que se esta convencido que 
las piezas gráficas son eficaces.
La mayoría de los participantes con-
cidieron en que era atractivo para 
ellos y causaba curiosidad, por los 
colores, el mensaje y las imágenes 
colocadas en las piezas.
Área de involucramiento:  en esta 
área observamos la forma en que los 
participantes del grupo focal asimila-
ba el mensaje de las piezas y de qué 
forma se sentía identificado. Con 
esto se pudo compartir las experien-
cias que tuvieron al querer hacer 
algun trámite dentro del campus 
central de la unvesidad.
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FOCUS GROUP
Técnica de estudio de las opinio-
nes o actitudes de un público, 
para recolectar información, 
sobre un determinado producto 
existente en el mercado que se 
pretende ser lanzado; también 
puede realizarse con el fin de 
investigar sobre la recepción de 
las personas entorno a un tema en 
particular. (Crece Negocios ),
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Validación con la Institución
Luego de realizar la validadicón con 
los diseñadores, se lleva a cabo la vali-
dación con la institución, en la cual se 
llego a una respuesta grata entonces 
se observa que las piezas realizadas 
cumplen con los objetivos planteados.
Con las preguntas realizadas se obtie-
ne conclusiones y recomedaciones:
El mensaje esta claro, legible y com-
prensible. La tipografía y color fueron 
aceptadas ya que complementan al 
diseño. 
En conclusión el diseño tuvo acepta-
ción dentro de la validación, sin em-
bargo, se obtuvo algunas observacio-
nes en cuanto, agregar un poco más 
de información, en  el afiche.
Perfil de Informante
Se trabajo con un total de 3 personas, 
una mujer y dos hombres , profesiona-
les ejerciendo residentes en la ciudad 
capital, con nivel socioeconómico 
clase media.
Interpretación de Resultados
Los resultados fueron satisfactorios, ya 
que se obtuvo una gran reacción y 
comentarios positivos acerca de las 
piezas presentadas.
En conclusión podemos concluir que 
el mensaje logró ser comprensible y 
legible. La propuesta logró llamar la 
atención de la institución para seguir 
con el proyecto, el diseño se acopla 
muy bien con las del diseño de las 
señales ya existentes.
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Esta pieza gráfica, guía el diseño gráfi-
co del proyecto y así poder  realizar las 
piezas gráficas y piezas direccionales.
4.2 PROPUESTA GRÁFICA FINAL
Fundamentación de Codígos de Diseño
El concepto “Guiando tus pasos” que 
significa llevar y orientar a las perso-
nas a donde quierán llegar así como 
la univesidad lo hace educativamen-
te nosotros con este proyecto desea-
mos guiarlos rápidamente al lugar 
destinado para ellos dentro del 
campus central, ya que como men-
cionamos anteriormente en el proble-
ma los visitantes, trabajadores y per-
sonas que llegan por primera vez al 
centro educativo no conoce com-
pletamente este Campus central.
Con este proyecto podremos guiar 
sus pasos y brindarle una mejor movili-
dad para que puedan reálizar sus 
trámites o visitar algunos salones u 
oficinas. Para lograr la efectividad de 
este proyecto serán medios gráficos 
impresos, y señalética adecuada 
para brindar una mejor movilidad. 
Para la implementación de las piezas 
se realizarón varios tipos de señalética 
como directorios, adosados a pared, 
señales pictogramas,  así como tam-
bien un afiche el cual se colocará por 
un tiempo dando al grupo objetivo  el 
insentivo de ingresar a la página de la 
universidad y así puedan obtener más 
información sobre la universidad de 
San Carlos de Guatemala, un bifoliar 
el cual posee un mapa que guiará a 
las personas que visitan por primera 
vez la universidad o a futuros estu-
diantes.  
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Para la utilización de piezas gráficas 
en el proyecto de señalética para la 
Unviersidad de San Carlos de Guate-
mala. “Guiando tus pasos”, fue 
necesario contar con la estética 
correcta para trasmitir el mensaje 
correcto. Se busca la armoniá de 
colores, textos y fotografía para tener 
un mensaje limpio para el grupo 
objetivo
Fundamentación
Tipografías 
La mayor parte de las señales son 
diseñadas de modo que el grupo 
objetivo pueda leer un mensaje, así 
que es necesario utiizar correcta u 
consistentemente una fuente tipo-
gráfica, lo que constituye a las 
siguientes tipografías. La tipografía 
seleccionada y los críterios tipográfi-
cos que se aplican cumplen con los 
requerimientos básicos.
CoolveticaRg-Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
TrajanPro-Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
TrajanPro-Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
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La utilización del color azul, blanco y 
gris, es basado en los colores que la 
Universidad de San Carlos de Guate-
mala útiliza, ya que lo que se desea es 
que el grupo objetivo se identifique 
con el color y asi tambien pueda sen-
tirse relacionado con la marca.
Colores
C: 100%
M:85%
Y:43%
K:40%
#1A2A49
C: 0%
M:0%
Y: 0%
K: 0%
#FFFFFF
C: 55%
M:33%
Y: 57%
K: 7%
# 0A1A48
Fotografía
Las fotografía utilizada en este proyec-
to fue tomada, de las intalaciones del 
campus central de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, en las 
cuales se quiere destacar la aquitec-
tura, y medio ambiente que la Univer-
sidad posee. 
Rectoría en el Campus Central de la 
Univeridad de San Carlos 
de Guatemala.
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Las formas gráficas utilizados como el 
diseño principal en las piezas realiza-
das, se diferencian por ser líneas verti-
cales inclinadas a los lados, para a la 
hora de unirlas forman una punta de 
flecha la cual fue seleccionada por 
ser el símbolo principal para guiar y al 
mismo tiempo también hacer una 
referencia abastracta en el diseño 
del edificio de Rectoria  de la universi-
dad de San Carlos de Guatemala 
que tiene un diseño muy peculiar. 
Formas Gráficas
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Formato: Tabloide 11x17 Pilg MYK
Soporte: Un afiche es un arte con que 
con frecuencia es apreciado y es com-
plemento de un proyecto como lo es 
“Guiando tus pasos”. 
Material: Papel Opalina con acabado 
brillante.
Precio Q.20.00 cada uno.
4.2.1 Propuesta Gráfica
Afiche
Su objetivo es comunicar al grupo 
objetivo que en la página www. 
usac.edu.gt pueden obtener más 
información sobre los trámites, infor-
mación general de la universidad o 
bien un mapa en google que la 
página posee. 
Otro de su objetivo es también unifi-
car el diseño con las piezas direccio-
nales, este se utilizará anticipada y 
durante la colocación de las piezas.
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Bifoliar
Su objetivo es dar una facildad a los 
visitantes para ubicar los edificios que 
el Campus Central de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala posee, 
su idea principal es el mapa comple-
to del centro de estudios. Esta pieza 
es una de las principales dentro del 
proyecto, brindará información de los 
edificios  y así se completará dicho 
proyecto ya que con la señalética 
colocada, directorios , señales direc-
cionales y esta pieza gráfica el pro-
yecto de señaletica es un proyecto 
eficaz.
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Portada y Contraportada
Interior de Bifoliar
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Los pictogramas se reproducirán en 
soportes cuadrados . 
Se podrán utiliza soportes del sistema 
modular de lamas seleccionado o 
realizarlos en bandeja de alumnio En 
ambos casos el fondo se lacará en 
azul oscuro y la imagen se aplicará en 
vinilo. Los pictogramas de infomación 
general se reproducirán en blanco y 
los de comportamiento en los colo-
res/formas establecidos. 
Señales Pictogramas 
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7.5
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Guiando tus 
Pasos
Los pictogramas se presentan inscritos en
un cuadrado que marca su tamaño y
posición de forma que en su aplicación
conjunta resultan homogéneos.
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Guiando tus 
Pasos
Guiando tus 
Pasos
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Baños Baños Damas 
Rampa Dirección
Cafetería Elevador
No fumar Teléfono
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El directorio General está formado 
por un sistema de lamas que ofrece 
gran versatilidad de composición, en 
función de contenido informativo y 
de su emplazamiento. 
En función del especaio y ubicación 
de los direcorios anteriores ya ubica-
dos, se realizan este tipo de Directo-
rios,  este tipo de soporte puede estar 
aplicado sobre el parametro, o bien 
anclarse al pavimentomediante 
soportes inferiores.
Directorios
Nota:  El presente directorio posee correctamente la 
señalización colocandola directamente enfrente del 
edificio de Rectorio.
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Directorio
Entrada Periférico
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Arquitectura
Ingeniería
Bienestar Estudiantil
Odontología
Biblioteca CALUSAC
Agronomía
Veterinaria
Derecho
Auditorio
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Nota:  Los textos en estas aplicaciones no son todos, 
los soportes  deben considerarse como ejemplos,  no 
como los reales
Directorio
Entrada Petapa
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Veterinaria
Derecho
Odontología
Estadio Revolución Rectoría
Bienestar Estudiantil
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El directorio de planta o Directorio 
específico, está formado por el siste-
ma modular de lamas seleccionado, 
con aplicación a la izquierda de una 
banda vertical de aluminio que 
caracteriza la señaletica de la Univer-
sidad.
Los colores de la entidad se aplicarán 
en la asignación mostrada en la fun-
damentación en los códigos estable-
cidos.
Adosados a Pared
Directorio Especíco
Nota:  Los textos en estas aplicaciones no son todos, 
los soportes  deben considerarse como ejemplos,  no 
como los reales
Orientación Vocacional
Socioeconómicas
 Bienestar Estudiantil
Planta Baja
Tésis
 Biblioteca
Vicerrectoría
Dirección de Arquitectura
 Rectoría
Departamento de Personal
Registro y Estadística
DIGA
Dirección de Diseño Gráco
Dirección de Arquitectura
 Arquitectura
Dirección de Diseño Gráco
Dirección de Arquitectura
 Arquitectura
17
 p
lg
s.
20 plgs.
0.5 0.54 plgs. 15plgs.
2p
lg
s.
2p
lg
s.
13
 p
lg
s.
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Adosados a Pared
Directorio Especíco
La señaletica de directorio especifico 
que utilizará en las aulas se identifica 
con una bandeja de alumninio 
lacada en azul oscuro con aplicacio-
nes de diseño en vinilos de alta cali-
dad, en la el área anterior crómatica 
y configuración gráfica y dimensional 
mostrada en las ilustraciones. Los 
textos están compustos con la tipo-
grafía presentada en la Fundamenta-
ción.
Aula
T1-103
Aula
T2-210
Aula
T1-101
Aula
S1-102
Aula
M5-104
Aula
S3-110
Aula
M4-201
Aula
T3-205
Aula
T8-101
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Nota:  Los textos en estas aplicaciones no son todos, 
los soportes  deben considerarse como ejemplos,  no 
como los reales
T1-103
11 plgs.
7 
pl
gs
.
0.5 0.53plgs. 7plgs.
6 
pl
gs
.
0.
5
0.
5
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Adosado a Pared
Señal de Dependencia
Rectoria
Secretaría 
General
Vicerrectoría
Auditoría
Departamento de 
Personal
División de Publicidad
e Información
DIGA
Decanatura
Bienestar 
Estudiantil
Unidad de Salud
Nota:  Los textos en estas aplicaciones no son todos, 
los soportes  deben considerarse como ejemplos,  no 
como los reales
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La señaletica de dependencia  este 
adosado se colocará para identificar 
oficinas, y unidades se realiza con 
una bandeja de aluminio lacada en 
azul oscuro con aplicaciónes de 
diseño, en vinilos de alta claidad, enel 
area anterior crómatica y configura-
ción gráfica y dimensional.
Rectoria
17 plgs.
0.5 0.515plgs.4plgs.
8 
pl
gs
.
7p
lg
s.
0.
5
0.
5
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Colgantes
Nota:  Los textos en estas aplicaciones no son todos, 
los soportes  deben considerarse como ejemplos,  no 
como los reales
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Calusac
Agronomía
Biblioteca
Farmacia
Auditorio 
Odontología
Farmacia
Económicas
Odontología
Farmacia
Económicas
Odontología
Arquitectura
Ingeniería
Biblioteca
tura
Ingenierí
Biblioteca
Arquitec
a
La señalética colgante se colocará 
para informar asía donde va mien-
tras camina por los diferentes enca-
minamiento dentro de la Universi-
dad. Se realizá con una bandeja de 
aluminio lacada en azul oscuro con 
aplicaciónes de diseño, en vinilos de 
alta calidad, en el área anterior cró-
matica y configuración gráfica y 
dimensional.
17 plgs.
0.5 0.515plgs.4plgs.
8.
5 
pl
gs
.
7.
5p
lg
s.
0.
5
0.
5
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Arquitectura
Ingenieria
Biblioteca
Banderola
Nota:  Los textos en estas aplicaciones no son todos, 
los soportes  deben considerarse como ejemplos,  no 
como los reales
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La señalética banderola se colocará 
para informar sobre las facultades 
escuelas y oficinas que están al 
rededor de esa área. Se realizá con 
una bandeja de aluminio lacada en 
azul oscuro con aplicaciónes de 
diseño, en vinilos de alta calidad, en 
el área anterior cromática y configu-
ración gráfica y dimensional, con un 
soporte de aluminio.
tura
Ingenierí
Biblioteca
Arquitec
a
17
0
17 plgs.
0.5 0.515plgs.4plgs.
7.
5p
lg
s.
0.
5
0.
5
8.
5p
lg
s.
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ColganteAdosado a paredBanderola
210
170
Planta primera
Vicerectorado
Rectorado
Asesoría jurídica
Gabinete de evaluación
y promoción de la calidad
Secretaría general
Gerencia
Consejo de participación social
Sala de juntas
1
Salas de estudios
Aulas 101 a 107
ReprografíaSala de consulta
Salas de estudios
Aulas 101 a 107
Reprografía
Arquitectura
Ingenieria
Biblioteca
Arquitectura
Ingenieria
Biblioteca
Calusa
Agronomia
Veterinaria
Ingenieria
Auditorio
Planta Baja
Rectoria
Arquitectura
Ingenieria
Biblioteca
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Arquitectura
Ingenieria
Biblioteca
Dirección de Diseño Gráco
Dirección de Arquitectura
 Arquitectura
Aula
T1-103
Rectoria
Arquitectura
Ingeniería
Biblioteca
Adosados de Pared
cm
cm
30cm
10cm
10cm
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CONCLUSIONES
Para realizar un proyecto de señaleti-
ca, no es simplemente realizar ima-
genes pictogramas, es un conjunto 
de piezas señales direccionales para 
las cuales es necesario estudiar el 
campo, grupo objetivo, ambiente y 
demás. 
El realizar este trabajo nos llega a 
cumplir con nuestro objetivos los 
cuales eran que las personas que 
visitan, estudian o trabajan en el 
campus central puedan movilizarse 
de una mejor manera dentro de esta 
casa de estudios, y así poder asistir a 
sus actividades sin ningun problema. 
La relación d elas señales con el 
usuario es uno d elos factores que 
más debe de ser cuidado en la cons-
trucción de un sistema de señales ya 
que es fundamental para la percep-
ción del mensaje, debemos cuidar 
de evitar los factores, que puedan 
deteriorar esta relación como 
podrían ser una mala iluminación, 
baja legibilidad o leibilidad e inclusi-
ve la contaminación visual.
Hemos visto  que existe una gran 
variedad de sustractos que pode-
mos utilizar en la producción un siste-
ma de señale, inclusive es posible 
combinar sustractos de acuerdo a 
las condiciones de lugar donde será 
intalada cada señal.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar la debida 
ejecución del proyecto de Señaleti-
ca para el Campus Central de la 
Universidad de San Carlos de Guate-
mala para que quienes visiten la 
universidad puedan tener una mejor 
mobilidad dentro del centro educa-
tivo.
A la Universidad de San Carlos de 
Guatemala se recomienda apoyar 
la elaboración de dicho proyecto 
para obtener una imagen unificada 
y poder brindar un mejor servicio.
A los diseñadores se recomienda 
aprender de los licenciados para da 
una buena imagen de la escuela de 
Diseño Gráfico de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, lo cual les 
hará ser mejores profesionales.
Se recomienda al lector ingresar a la 
página www.usac.edu.gt  para 
obtener cualquier información que 
necesite sobre la universidad de San 
Carlos de Guatemala. 
Al realizar este proyecto de señaleti-
ca es necesario contar con un inge-
niero, un arquitecto y un diseñador 
para elaboar este proyecto a la per-
fección.
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tus 
tus 
LECCIONES APRENDIDAS
La lección aprendida es que como 
diseñadores podemos aportar en el 
desarrollo de una institución, sea 
por medio de una campaña publi-
citaria hasta un proyecto de seña-
letica dentro de las instalaciones el 
cual es el caso. 
La investigación previa fue una 
heramienta fundamental par ala 
realización de este proyecto, la 
observación y la experiencia propia 
fue más facil obtener el resultado 
deseado.
En el desarrollo de concepto creati-
vo aprendí a que trabajar con tres 
diferentes conceptos, puede logra-
ra tener ampliaelección de pro-
puestagráfica y realizar así un pro-
yecto excelente.
Contar con una buena comunica-
ción, trabajo en equipo y buena 
actitud apesar de las circunstan-
cias, dio buenos resultados para 
lograr concluir el proyecto con exito
Aprendi que con mi profesión 
puedo ayudar a que la Univesidad 
de San Carlos de Guatemala la 
cual ha formado a grandes profe-
sionales, obtenga un poco de lo 
mucho que ha brindado en el trans-
curso de mi carrera.
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LINEAMIENTOS
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Medios y Formas de Distribución
A continuación se encuentran los medio s que se seleccionaron y la forma en 
que se deberán ejecutar par ala elaboración de la propuesta.
-
PIEZA QUIEN DURACIÓN
M
ED
IO
S 
D
E 
D
IF
U
SI
Ó
N
COMO / LUGAR
Afiche
Bifoliar
Señales 
Pictogramas
Directorios
Adosado a 
Pared.- Direc-
torio Especifi-
co
Señal de 
Depen-
dencia
Colgantes
Banderolas
Será colocado por el 
personal que indique la 
División de Pulicidad
Material para utilizar 
durante y meses 
despúes de la coloca-
ción de la Señales
Será colocado en diferentes 
lugares estrategicos dentro del 
campus central,  con adhesivo.
Material para utilizar 
a partr del 2015 por 
tiempo indenido.
Material para utilizar 
a partr del 2015 por 
tiempo indenido.
Material para utilizar 
a partr del 2015 por 
tiempo indenido.
Material para utilizar 
a partr del 2015 por 
tiempo indenido.
Material para utilizar 
a partr del 2015 por 
tiempo indenido.
Material para utilizar 
a partr del 2015 por 
tiempo indenido.
Serán entregados en 
Administración de cada 
facultad.
Reproducción cada 2 
meses  colocación en 
facultades por tiempo 
indenido.
Se les entregará a cada persona 
interesada, personalmente.
Personal encargado de 
colocar piezas grácas 
dentro de la Universi-
dad.
Personal encargado de 
colocar piezas grácas 
dentro de la Universidad, 
conjunto con ingenieros
Personal encargado de 
colocar piezas grácas 
dentro de la Universi-
dad.
Personal encargado de 
colocar piezas grácas 
dentro de la Universi-
dad.
Personal encargado de 
colocar piezas grácas 
dentro de la Universidad, 
conjunto con ingenieros
Personal encargado de 
colocar piezas grácas 
dentro de la Universidad, 
conjunto con ingenieros
Las señales serán colocados en 
puntos estratégicos dentro de las 
inalaciones de la Universidad.
Las señales serán colocados en 
puntos estratégicos dentro de las 
inalaciones de la Universidad.
Las señales serán colocados en 
puntos estratégicos dentro de las 
inalaciones de la Universidad.
Las señales serán colocados en 
puntos estratégicos dentro de las 
inalaciones de la Universidad.
Las señales serán colocados en 
puntos estratégicos dentro de las 
inalaciones de la Universidad.
Los directorios se colocarán en un 
lugar estrategico cerca de  las 
entradas de la Universidad (Periferi-
co y Petapa)
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REPRODUCCIÓN O
PUBLICACICÓN  TAMAÑO SOPORTE COLOR
Ache
Bifoliar
Señales 
Pictogramas
Directorios
Adosado a 
Pared. 
Directorio 
Especico
Señal de 
Dependen-
cia
Colgantes
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
REPRODUCCIÓN Y PRESUPUESTO
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A continuación se muesra la tabla en donde se dan a conocer las especifica-
ciones con su presupuesto de cada una de las piezas gráficas.
PRESUPUESTO
*El diseño forma parte de una donación por la estudiante Andrea Alejandra Linares 
Castañeda, al desarrollo del proyecto de graduación y EPS, previo a obetener el 
título de Licenciatura en Diseño Gráfico.
PIEZAS
Impresión Digital 
Couche 
calibe 20
Papel Opalina Impresión 
Full Color
Impresión 
Full Color
Impresión 
Full Color
Impresión 
Full Color
Impresión 
Full Color
Impresión 
Full Color
Impresión 
Full Color
Impresión 
Full Color
11”x 17” 
pulgadas
8.5”x 14” 
pulgadasImpresión Digital 
Banderolas
Impresión Digital 
Impresión Digital 
 en Acrílico PBC
Impresión Digital 
 en Acrílico PBC
Impresión Digital 
 en Acrílico PBC
Impresión Digital 
 en Acrílico PBC
Impresión Digital 
 en Acrílico PBC
8.5” x 8.5” 
pulgadas
2 mtrs de alto
 por 3mtrs. 
de ancho
7” x 11”
pulgadas
17”x 20” 
 pulgadas
8”x 17”
pulgadas
8.5”x 17”
pulgadas
De altura 
2.10mtrs.
con banderola
de 8.5”x17”plgs.
Acrílico PBC
Acrílico PBC
Acrílico PBC
Acrílico PBC 
con base de 
aluminio.
Acrílico PBC 
con base de 
aluminio.
Acrílico PBC 
con base de 
aluminio.
Impresión 
de 5,000.00 
ejemplares
Impresión 
de 500.00 
ejemplares
Q. 15,000.00
Q.5,000.00
Impresión 
de 25 de c/u
Q16,000.00 
Impresión
2   ejemplares
Q16,000.00
Impresión 
de 500
ejemplares
Q40,000.00
Impresión 
de 500
ejemplares
Q30,000.00
Impresión 
de 20
ejemplares
Impresión 
de 20
ejemplares
Q.2,400.00
Q.2,400.00
*Diseño de campaña publicitaria Q.20,000.00
TOTAL  Q. 146,800.00 
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GLOSARIO
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DIseño Gráfico
El diseño gráfico es una profesión 
cuya actividad es la acción de con-
cebir,  programar, proyectar y realizar 
comunicaciones visuales, producidas 
en general por medios  industriales y 
destinadas a trasmitir mensajes espe-
cíficos a grupos sociales determina-
dos. Ésta es la actiidad que posibililita 
cominicar gráficamente ideas, 
hechos y valores procesados y sinteti-
zados en términos de forma comuni-
cación, factores sociales, culturales, 
econpomicos, estéticos y tecnológi-
cos.
Grupo Objetivo
También conocido como “target” o 
público objetivo, o mercado meta. 
Este término se utiliza habitualmente 
en publicidad para designar al desti-
natario ideal de una determinada 
campaña, producto o servicio. 
Tipografía
Es el arte y técnica del manejo y 
selección de tipos, originalmene de 
plomo, para crear trabajos de impre-
sión.
Técnica 
Es un procedimeitno o conjunto de 
reglas, normas o protocolos, que 
tienen como objetivo obtener un 
resultado determinado, ya sea en el 
campo de la ciencia, d ela tecnolo-
gía del arte del deporte, d ela educa-
ción o en cualquier otra actividad.
Concepto
Los conceptos son consrucciones o 
imagenes mentales, por medio de las 
cuales comprendemos las experien-
cias que emergen de la interacción 
con nuestro entorno. 
Boceto
Dibujo inicial que se usa para trabajar 
sobre una idea y exponerla.
Pictograma
Como su nombre sugiere, se trata de 
un diagrama pictórico que se emplea 
a menudo, para ransmitir información 
sencilla sobre instalaciones, etc. sin 
necesidad de información escrita.
Iluminación
La iluminación puede destacar deter-
minadas señales, ya sea con focos 
anteriorers o poseriores. Los elementos 
de iluminación más pequeños se 
pueden insalar dentro de las letras tridi-
mensionales. Los elementos tubulares, 
como el neón, sirven para crear la 
forma real de la propia letra.
Mojo o mojonera
Nombre génerico para las piedras, 
postes, placas u otras señales emplea-
das para indicar la distancia y otra 
información elacionada a lo largo de 
una caretera. Unos paises cuentan 
con puntos kilometricos de piedra que 
cumplen el mismo objetivo.
Pintura
Talvez el modo más sencillo de aplica 
un rotulo u otra decoración a las pare-
des. Las pinturas másn antiguas, con 
base de plomo, poseen una logevi-
dad sorprendente.
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Anexos
Anexos
Mapa de Empatía
Es una herramienta utilizada para comprender e interiorizar el punto de vista 
del grupo objetivo del proyecto.
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Encuesta
Encuesta utilizada para obtener información para la validación de las piezas 
realizadas para este proyecto.
Proyecto de
Señaletica para el 
Campus Central
Universidad de San Carlos de Guatemala
Edad: __________    Sexo:_______________
1. ¿Tiene armonía el diseño?
SI______              NO______
2. ¿El concepto esta claro?
SI______              NO______
3. ¿Concideras que las piezas grácas tengan unidad visual?
SI______              NO______
4.. ¿Los colores son adecuados a la institución?
SI______              NO______
5. ¿La tipografía es legible?
SI______              NO______
OBSERVACIONES:_____________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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Cotización
Proyecto de Señalética para el Campus Centralde la Universidad de San Carlos de Guatemala
Guatemala, 23 de Abril de 2015
Estimados Señores
Presente
A continuación le adjunto la cotización solicitada.
      
Quedo a sus ordenes, cualquier duda al respecto estoy para servirle.
                                                  Atentamente,
                                     Andrea Linares
   
   Diseñadora Gráfica 
        Tel. 4128-803
Diseño de Proyecto de Señalética de la Universidad de San Carlos, en 
donde incluyecreación de concepto, elaboración de línea gráfica, 
creación de estrategia de comunicación e implementación de piezas 
gráficas. (Afiches, bifoliar, directorios adosados a pared, señales picto-
gramas, banderolas y colgantes) 
TOTAL Q.20,000.00
*En el diseño de dicho proyecto se entregará en cd,  con todos los archivos 
editables en Ilustrator, Photochop e Indesig, los formatos de jpeg, pdf con los 
derechos de autor.
*En la elaboración de las piezas gráficas se entregará en el formato editale a 
tamaño real de cada pieza gráfcas.
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